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冬 に な る と 毎 年 雪 が 降 り ま す 。 ス キ ー が で き る
か ら 楽 し い と か ， 雪 お ろ し が 大 変 だ か ら 困 る と か
人 そ れ ぞ れ い ろ ん な 考 え が あ る よ う で す 。 こ こ で
は 雪 の 降 る わ け や ， 雪 に よ る い ろ い ろ な 面 で の 影
響 に つ い て 考 え て み た い と 思 い ま す 。．  雪 の 降 る わ け陸 は 海 に 比 ぺ て 温 ま り や す く ま た 冷 め や す い 性
毀 を も っ て い ま す 。 こ の た め 大 陸 は 海 洋 に 比 ぺ て
冬 に は 低 温 に な り ， 夏 に は 高 温 に な り ま す 。 大 陸
の 空 気 は 冬 に は 冷 え て 気 圧 が 高 く な り ， 夏 に は 膨
張 し て 気 圧 が 低 く な る わ け で す 。 一 方 ， 海 洋 で は
気 圧 の 変 化 は あ ま り あ り ま せ ん 。 こ の た め 冬 に な
る と シ ペ リ ア 地 方 に 高 気 圧 が で き ， オ ホ ー ツ ク 海
方 面 に 低 気 圧 が で き ， 気 圧 配 匹 が 西 に 高 く 東 に 低
ぃ ， い わ ゆ る 西 高 東 低 に な り ， 大 陸 の 5,0 00 メ ー
ト ル 上 空 で 氷 点 下 40 度 と い っ た 冷 た い し か も 乾 い
た 空 気 が 北 西 の 季 節 風 と な っ て 日 本 海 に や っ て き
ま す 。 と こ ろ で ， 日 本 海 の 水 温 は 冬 の 間 で も あ た
た か い 対 馬 対 流 の お か げ で 8~10 度 位 も あ る の で ，
季 節 風 が 日 本 海 を 通 っ て 行 く 間 に 冷 た い 空 気 の 下
の 方 は ど ん ど ん あ た た か く な り ， 海 水 は ど ん ど ん
蒸 発 し て 水 蒸 気 が た く わ え ら れ て い き ま す 。 こ の．  
蒸 発 さ れ る 水 蒸 気 の 量 は . 1 日 に Sotl ト ン と も い
わ れ て い ま す 。 冷 た い 空 気 の 上 の 方 は 下 の 方 ほ ど
変 化 し な い の で ， あ た た か い 空 気 の 上 に 冷 た い 空
気 が の っ て い る と い う 不 安 定 な 状 態 に な り ま す 。
こ の 不 安 定 な 状 態 で 季 節 風 が 中 部 山 岳 の 山 々 に ぶ
つ か っ て 上 昇 す る な ど し て 雪 が 降 る よ う に な り ま
す 。 冬 ， 日 本 海 側 で は 雪 が 降 り つ づ き ， 日 照 時 間
は 少 な く ． 湿 度 は 高 く な り ま す 。 一 方 太 平 洋 側 で
は 季 節 風 が 山 を 越 え て 乾 い た 空 気 と し て や っ て く
る た め 晴 れ た 日 が つ づ き ま す 。 富 山 と そ ん な に 緯
度 の 違 わ な い 太 平 洋 側 の 水 戸 と の 12 月 か ら 3 月 ま
で の 湿 度 ・ 雪 日 数 ・ 日 照 時 聞 を 比 ぺ て み る と わ か
る よ う に ， 水 戸 で は 富 山 よ り 湿 度 で 10 パ ー セ ン ト
位 低 く ま た 日 照 時 間 は 2~3 倍 も あ り ま す 。
富 山 で 初 め て 雪 の 降 る 日 「 初 雷 」 は 平 年 で 12 月
2 日 ， ま た 雪 の 降 り 終 る 日 「 終 雪 」 は 平 年 で 4 月
3 B で す 。 ま た ， も っ と も 雪 の 早 く 降 っ た 記 録 は
11 月 14 日 で ， も っ と も お そ く 降 っ た 記 録 は 4 月 23
B で す 。 記 録 つ い で に 富 山 の 最 深 栢 雪 は 昭 和 15&¥-
の 208 セ ン チ ， 1 日 に 降 っ た 最 高 は 同 じ 年 の 86 セ
ン チ で す 。
12 月 1 月 2 月 1 3 月
日 照 時 間 （ 時 間 ）
T  68 68 96 14 
M  18 1  197  17  185 
湿 度 （ パ ー セ ン ト ） T  81 83 80 76 M  72 68 68 71 
雪  日 数 （ 日 ） T  10 1 9  18 1 M   1  3   5  4  
T: 富 山 M :  水 戸
194 年 ~ 1970 年 の 平 埃
（ 理 科 年 表 よ り ）
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山 雪 ・ 里 雪
雪 の 降 り 方 に は ， 山 間 部 に 雪 が 多 く 降 る 山 雪 型
と 平 野 部 に 雪 が 多 く 降 る 里 雪 型 が あ り ま す 。 強 い
季 節 風 が 中 部 山 岳 の 山 々 に ぶ つ か っ て 上 昇 す る 時
は ， ー 山 ー に 雪 が 多 く 降 り ま す 。 一 方 ， 強 い 寒 気 が 日
本 海 に あ る 場 合 は ， 高 さ が 5,0 0 メ ー ト ル で 温 度
差 が 5 0 度 に も な り 大 変 不 安 定 な 状 態 に な り ， 上 の
寒 気 と 下 の 暖 気 が 入 れ か わ る 現 象 を お こ し ， 下 の
水 分 を 含 ん だ 暖 気 は 強 い 上 昇 気 流 と な っ て 上 昇 し
ま す 。 こ の 時 ， 平 野 部 に 雪 が 多 く 降 り ま す 。
雪  害
雪 の 害 に は い ろ い ろ あ り ま す 。 屋 根 に た く さ ん
積 も っ た 雪 の 重 み で 家 が つ ぷ れ た り ， な だ れ に よ
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山 雪 の 時 の 上 層 の 温 度 と 環 内 の 降 雪 分 布
っ て 樹 木 が 倒 れ た り 鉄 道 の 線 路 が 雪 に 埋 も れ て 不
，， ／  
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通 に な っ た り し ま す 。 ま ず ， 雪 の 重 さ か ら 考 え て
み ま す 。 積 も っ た 雪 は ， は じ め の こ ろ 比 重 が 0 . 1  
以 下 な の で す が ， 時 間 と と も に し ま り な が ら ち ぢ
ん で い き ま す 。 こ う い う 雪 を 「 し ま り 雷 」 と い い
ま す が ， こ の 「 し ま り 雪 」 に な る と 比 重 は だ い た
い 0. 2  ~  0. 3 に な り ま す 。 で す か ら ， た と え ば 屋
根 に 3 メ ー ト ル の 雪 が 横 も っ た 場 合 ， 屋 根 に か か
る 重 さ は 1 平 方 メ ー ト ル あ た り だ い た い 6 00~
90 キ ロ グ ラ ム に な り ま す 。 屋 根 の 雪 お ろ し を し
な い で は う っ て お く と 家 が つ ぶ れ る こ と が あ る わ
け で す 。 と こ ろ で ， 地 面 に な に か 物 が あ る と 雪 は
そ の 物 の 形 に 合 う よ う に 庖 を つ く っ て い き ま す 。
そ の た め 物 は ， そ の 上 に 積 も っ て い る 雪 だ け で な
く ， ま わ り の 雪 も 地 面 か ら 引 き 上 げ て 支 え る こ と




」 鴫 ＇ も 普 通 な ら 車 で 1 時 聞 で い け る 所 を 3 ~ 4 時 間 もか か っ た り す る こ と が あ り ま す 。 交 通 瞬 害 も 雪 害の 一 つ で す 。r-=-- 雪 の 恩 恵直
積 雪 て つ ぶ れ た パ ス
に な り ， 大 き な 重 さ を か か え る こ と に な り ま す 。
例 え ば ， 雪 の 中 に う も れ た 鉄 棒 に 働 く 力 は 同 じ
3 メ ー ト ル の 栢 雪 で も 1,40 キ ロ グ ラ ム ( 1. 4 ト
ン ） に も な り ま す 。 こ の た め 木 の 技 や 柵 な ど だ け
で な く ， 鉄 棒 も 被 害 を う け て 折 れ ま が る こ と が あ
る わ け で す 。
平 野 部 に 住 ん で い る と あ ま り 実 感 と し て わ い て
き ま せ ん が ， 「 な だ れ 」 も 雷 害 の 代 表 で す 。 「 な
だ れ 」 に は 今 ま で 栢 も っ て い た 雷 の 上 に 新 し く 雪
が 栢 も り ， そ の 新 雷 が 斜 面 上 を す ぺ り 落 ち る 「 表
的 な だ れ 」 と ， 気 温 が 上 が り 栢 雷 の 地 面 と 接 す る
所 が と け ， 栢 雪 全 体 が 斜 血 上 を す ぺ り 落 ち る 「 全
屈 な tこ れ 」 が あ り ま す 。 す ぺ り 落 ち る 速 さ は 「 表
庖 な tこ れ 」 で 毎 秒 30~50 メ ー ト ル ， 「 全 ） 名 な だ れ 」
で 毎 秒 l(}-.-30 メ ー ト ル と い わ れ て い ま す 。 「 な だ
れ 」 は ， 斜 面 の 傾 き が 35/Jf. か ら 45 度 の 場 所 で 最 も
よ く お こ り ま す 。 幅 は 数 メ ー ト ル か ら 大 き い も の
に な る と 数 キ ロ メ ー ト ル に 及 び ， 人 家 や 森 林  ・ 鉄
道  ・ 道 路 に 大 き な 被 害 を 及 ほ し ま す 。 大 正 7 年 に
新 潟 県 で お き た 「 な だ れ 」 で は 死 者 1 58 人 ， 雷 に
埋 ま っ た 家 30 戸 と い う 大 き な 被 害 が で て い ま す 。
雪 の ほ と ん ど 栢 も ら な い 地 方 の 河 ） IIで は ， 夏 か
ら 秋 1こ か け て の 台 風 シ ー ズ ン に 川 の 流 位 が 最 大 に
な り ま す が ， 雪 の 多 く 栢 も る 地 方 の 河 川 は 冬 K 栖
も っ た 雪 が と け 始 め る 春 先 に 流 拉 の 最 大 を む か え
ま す 。 こ の ご ろ は ， ダ ム が 建 設 さ れ て ま ず あ り ま
せ ん が ， 急 な 滋 酋 に よ る 洪 水 も 雪 の 害 と い え る で
し ょ う 。
以 前 は 大 雪 に な る と 鉄 近 は 何 日 も 埒 通 に な り ，
道 路 も 雷 に お お わ れ て 車 が 全 く 走 ら な い と い う 日
が 何 日 も つ づ い た こ と が あ り ま す 。 こ の ど ろ で は
そ う い う こ と は め っ た に な い よ う で す が ， そ れ で
雷 は 害 ば か り で は あ り ま せ ん 。 雪 の 恩 恵 と し て
は ， 翌 富 な 水 臼 源 ， 動 埴 物 の 保 渡 ， ス キ ー な ど の
冬 の レ ジ ャ ー が あ げ ら れ ま す 。
雨 水 と 迅 っ て 宙 は 山 に 栢 も っ て か ら 少 し ず つ 水
と し て 流 れ 出 る た め む だ な く 使 え ま す 。 春 か ら 夏
に か け て と け ， 河 川 を う る お し ， そ の 水 は 生 活 に
か か せ な い 飲 料 水 に な っ た り ， 股 菜 用 水 や 工 業 用
水 に も 使 わ れ ま す 。 ま た ， 水 力 発 電 に も 大 事 な 役
割 を 果 た し ま す 。
と こ ろ で ， 富 に は 然 を 伝 え に く い と い う 性 質 が
あ り ま す 。 こ の た め 真 冬 で も ， 富 に お お わ れ た 地
面 は 外 気 の 寒 さ か ら 保 護 さ れ て ， 0 度 位 で あ る こ
と が 多 い の で す 。 こ の た め 地 面 の 下 の 劫 物 や 植 物
は 冬 の 間 の 寒 さ に も 死 ん だ り ， 枯 れ た り す る こ と
な く 春 に な る と 再 び 活 動 を 始 め ま す 。
参 考 文 献 と や ま の お 天 気
＜ よ し む ら ひ ろ よ し ： 天 文 担 当 主 事 ＞
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｛  行  事 の お 知 ら せ {  
）  ）  
）  ）  
｝ 合 科 学 教 室 「 雪 」i  雪 の 践 察， 16 ミ リ 映 画 な ど に よ り 雷 に 関 す る ｛ ●
！  知 識 を 得 る ＇ ts:) )  0  ¥  I  
｝ 日 時 ： 2 月 1 7 日 出 午 後 2 時 ~ 4 時 J  
） ）  い 会 場 ： 富 山 市 立 図 術 館 6 階 視 聴 覚 室 --.J ' ) ts:) 
！ 対 象 ： 一 般 （ 小 学 生 は 5 年 以 上 ） 定 員 20 名 J  )   0  ヽi 申 し 込 み ： 電 話 で ， 氏 名 ・ 年 令 ・ 住 所 ・ 電 話 番 ｝ 0 0  
） ）  ；  号 が わ か る よ う に 2 月 10 日 ま で に 申 し 込 ん で ； 呂，  ｛  下 さ い 。 ｛  
- 4  -so 1  
） ）  ；  富 山 市 立 図 杏 館 内 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ；; 、
（  組  反 準 備 卓 務 局 T  E  L  32 - 7  2  7  2  ( 内 線 ｛｝  ¥  58. 59) ¥  （  
； 注 意 ： 屋 外 で 雪 の 観 察 を 行 う の で ． 防 寒 で き る ；
;  I  
；  よ う な 服 装 に し て 下 さ い 。 ｛  
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